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ue la áromñna M h t én? 
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ADVERTENCIA OFICIÁL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
lite BOLETÍN, dispondrán oue sé 
lie un eiempiar en el sitio de costum' 
e, donde permanecerá hasta el recí-
o del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
>rdenadamente. para su encuaderna-
•íón, aue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año. 25 ai semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 al semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases. 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la Hnea. 
Los envíos de fondos por giró postal, 
d e b é i s ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN O F I ' 
C I A L de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
O F I C I A L , se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real ordén de 6 de 
Abr i l de 1859) 
J E F A T U R A D E L E S T A D O 
LEY de 26 de Septiembre de 194-1 p o r 
la que se au tor iza el cierre de esta-
blecimientos en caso de reincidencia 
en la d e f r a u d a c i ó n o de f a l t a de pa-
go de las ma l t a s que se i m p m g a n 
Por el impuesto de Consumos de 
Lujo (an t iguo «Subs id io» ) . 
LEY de 26 de Septiembre de 1 9 U p o r 
laque se a t r ibuye a l a Magi s t r a tu ra 
del Trabajo la e jecuc ión de lo conve-
nido por las partes en la c o n c i l i a c i ó n 
sindical. . • 
A d m i n i h f c r a c i ó n P r o v i n c i a l 
G O B I E R N O C I V I L 
Circular. 
de l egac ión de H a c i e n d a . — A n u n c i o 
"Tesorería de H a c i e n d a de la p r o v i n -
cia de L e ó n . — A n u n c i o . 
Cuerpo N a c i o n a l de Ingen ie ros de 
^ i n a s . - A n u n c i o . 
Sindicato N a c i o n a l de l a P i e l . — O -
aen. 
f i n i e r a D i v i s i ó n T é c n i c a y A d m i -
« i s t r a t m de F e r r o c a r r i l e s . 
id ^<imil l is t r í ic íóí l M u n i c i p a l 
M lctos de Ayun tamien tos . 
A d m i n i s t r a c i ó n de J u s t i c i a 
UCilcto* de Juzgados. 
letatura del EstaAo 
L E Y E S 
Las c a r a c t e r í s t i c a s especiales d e l 
i m p u e s t o de Consumos de L u j o ( a n -
t i g u o « S u b s i d i o al C o m b a t i e n t e » ) , 
i n t eg ran te de la C o n t r i b u c i ó n de 
Usos y Consumos hace pos ib le e l 
f raude frecuente, ante l a i m p o s i b i l i -
d a d de que la i n s p e c c i ó n pueda ac-
t u a r en todos los m o m e n t o s en que 
surge la o b l i g a c i ó n de t r i b u t a r , n o 
s iendo, p o r o t r a parte, pos ible u n a 
i n t e r v e n c i ó n pos ter ior de la inspec-
c i ó n en la m a y o r í a d é los casos p o r 
desaparecer t o d o ras t ro de la def rau-
d a c i ó n . , 
Estas d i f i cu l t ades de i n s p e c c i ó n 
son aprovechadas por m u c h o s i n -
dus t r ia les desaprensivos que prefie-
r e n co r re r el riesgo de l a s a n c i ó n que 
pueda i m p o n é r s e l e s c u a n d o son sos-
p r e n d i d o s c o m e t i e n d o una in f rac -
c i ó n , a satisfacer este impues to , c a l -
c u l a n d o la p o s i b i l i d a d de que, a u n 
a s í , puedan resu l ta r benef ic iados p o r 
l a d i f e renc ia que pudiese haber en-
tre las sanciones impues tas y lo de-
f raudado . 
Las c i r cuns t anc ia s que c o n c u r r e n 
en este f raude en que a l c o n t r i b u -
yente, o sea a l c o n s u m i d o r , se le e x i -
ge el impues to , que queda a benef i -
c io del i n d u s t r i a l , aconseja l a adop-
c i ó n de m e d i d a s de e j e m p l a r i d a d 
que c o r l e n estos abusos. 
E n su v i r t u d , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . — T o d o i n d u s -
t r i a l r e i nc iden t e c o m o d e f r a u d o r de l 
i m p u e s t o de Consumos de L u j o de 
l a C o t r i b u c i ó n de Usos y Consumos 
( a n t i g u o « S u b s i d i o a l C o m b a t i e n t e » ) 
que sea sanc ionado m á s de tres ve-
ces, a p a r t i r de la p u b l i c a c i ó n de l a 
presente Ley , s e r á cast igado c o n el 
c i e r r e de l e s t ab lec imien to p o r u n pe-
r i o d o de dos d í a s a t r e in t a d í a s h á -
b i les , h a c i é n d o s e constar en l a par te 
e x t e r i o r de l e s t ab lec imien to y en s i -
t i o v i s i b l e la causa de l c ie r re . 
A r t í c u l o segundo.—En l a m i s m a 
s a n c i ó n i n c u r r i r á n aque l los i n d u s -
t r i a les que no satistagari las sanc io-
nss impues tas en el p lazo , de t r e i n t a 
d í a s na tura les a con ta r desde la fe-
c h a de la n o t i f i c a c i ó n . E n este caso 
e l c i e r r e t e n d r á c o m o d u r a c i ó n los 
d í a s que el c o n t r i b u y e n t e t a rde en 
satisfacer la s a n c i ó n , con el l í m i t e 
m á x i m o de u n mes, s i n p e r j u i c i o de 
l a r e a l i z a c i ó n de l d e l i t o p o r la v í a de 
a p r e m i o . 
A r t í c u l o t e r ce ro .—El acuerdo de l 
c i e r re s e r á adop tado p o r e l Min i s t e -
r i o de Hac i enda , p r e v i o i n f o r m e de 
l a D i r e c c i ó n Genera l de la C o n t r i b u -
c i ó n de Usos y Consumos y a p r o -
puesta de las Delegaciones de H a -
c i enda cor respondientes c u a n d o se 
t r a t e de u n c ie r re supe r io r a q u i n c e 
d í a s . E n el caso de c ie r re a que se 
refiere e l a r t i c u l o a n t e r i o r o c u a n d o 
l a s a n c i ó n no exceda de q u i n c e d í a s , 
e l acuerdo de c ier re s e r á de la c o m -
petenc ia de la D i r e c c i ó n Genera l a 
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propues ta de l a D e l e g a c i ó n de H a -
c ienda cor respond ien te . 
A r t í c u l o c u a r t o . —La s a n c i ó n a 
que se refiere este texto es c o m p a t i -
b l e c o n otras que p u d i e r a n d e r i v a r -
se de la d e f r a u d a c i ó n y c o n el p r o -
c e d i m i e n t o e jecu t ivo que d e b e r á i n i -
ciarse en el caso de que el ingreso 
no se rea l ice den t ro d e l p lazo regla-
m e n t a r i o . 
A r t i c u l o q u i n t o . — A l no t i f i ca r se 
todas las sanciones p o r d e f r a u d a c i ó n 
de este i r í i p u e s t o , se h a r á constar que 
a p a r t i r de l a tercera se a c o r d a r á el 
c ie r re d e l e s t ab lec imien to . L a m i s -
m a adve r t enc i a se h a r á en las n o t i -
f icac iones s e ñ a l a n d o el p lazo de i n -
greso. 
A r t í c u l o s e x t o . — P o d r á acordarse, 
a s i m i s m o , el c ie r re de e s t ab lec imien-
tos p o r l a D i r e c c i ó n Genera l de l a 
C o n t r i b u c i ó n de Usos y Consumos 
p o r u n p lazo n o supe r io r a q u i n c e 
d í a s en los casos siguientes: 
a) h i se c o m p r u e b a que se expe-
* den t i cke ts fa ls i f icados . 
b ) Guando u n i n d u s t r i a l expen-
da t i cke t s s in habe r los a d q u i r i d o en 
las o f i c inas au tor izadas p o r H a c i e n 
da pa ra su ven ta . 
c ) A l i n d u s t r i a l que h a y a v e n d i -
do a ot ros i n d u s t r i a l e s t i cke ts a d q u i -
r i d o s p o r a q u é l para su estableci-
m i e n t o . 
d ) C u a n d o el i n d u s t r i a l no s u m i -
n i s t re datos o antecedentes que f a c i -
l i t e n a los a los Agentes de i a H a -
c i e n d a l a p e r s e c u c i ó n de las f a l s i f i -
caciones o fraudes a que se re f ie ren 
los apar tados anter iores de este ar-
t í c u l o . 
L a r e i n c i d e n c i a en c u a l q u i e r a de 
estas fal tas se c a s t i g a r á c o n el c ie r re 
p o r u n plazo de t r e in t a días .^ 
A r t í c u l o s é p t i m o . — T r a n s c u r r i d o s 
dos meses desde l a fecha de l a inser-
c i ó n de esta L e y , en el B o l e t í n O/*-, 
daZ del Estado, todas las m u l t a s i m -
puestas hasta l a fecha, h á l l e n s e o n o 
en p e r í o d o e jecu t ivo , que n o h a y a n 
s ido ingresadas den t ro de d i c h o p l a -
zo; i n c u r r i r á n en la s a n c i ó n de cie-
r r e establecida en el a r t í c u l o segun-
do de l presente texto . 
A r t í c u l o oc t avo .—El M i n i s t e i i o de 
H a c i e n d a queda f a c u l t a d o pa ra d i c -
t a r l a s d ispos ic iones per t inentes pa ra 
la e j e c u c i ó n de esta L e y . 
A s í l o d i spongo p o r l a presente 
Ley , dada en M a d r i d , a v e i n t i s é i s de 
Sept iembre de m i l novec ien tos cua-
ren ta y u n o . 
F R A N C I S C O F R A N C O 
o 
o o 
L a L e y de seis de d i c i e m b r e de m i l 
novec ien tos cuarenta , establece en el 
n ú m e r o te rcero d é l a r t í c u l o d i e c i s é i s , 
que es f u n c i ó n s i n d i c a l la c o n c i l i a -
c i ó n en los conf l i c tos i n d i v i d u a l e s de 
c a r á c t e r l a b o r a l , c o m o t r á m i t e pre 
l i a t o r i o pa ra el caso en que las par-
tes v o l u n t a r i a m e n t e no c u m p l i e s e n 
l o pac tado en el m i s m o . Y s iendo 
p r i n c i p i o i n d e c l i n a b l e d e l Estado, 
s e g ú n l a d e c l a r a c i ó n s é p t i m a del 
F u e r o de l T r a b a j o , l a f u n c i ó n de 
Jus t i c i a Soc ia l , es i n d u d a b l e que el 
ó r g a n o a q u i e n a q u é l l a se e n c o m i e n -
da debe ser e l ú n i c o competen te pa ra 
l l e v a r a efecto l o c o n v e n i d o 
E n su v i r t u d , 
D I S P O N G O : 
A r t í c u l o p r i m e r o . — L a compe ten -
c ia para l l e v a r a efecto lo aco rdado 
en acto de c o n c i l i a c i ó n ce lebrado en 
c u m p l i m i e n t o de l o dispuesto en la 
L e y de seis de d i c i e m b r e de m i l nove-
c ientos cuaren ta , cor responde , de 
m a n e r a exclusiva^ a l a M a g i s t r a t u r a 
d e l T r a b e j o . 
Pa ra ejecutar lo c o n v e n i d o p o r las 
partes en la c o n c i l i a c i ó n s i n d i c a l , es 
r equ i s i t o ind i spensab le la r a t i f i c a c i ó n 
de las m i s m a s ante el Mag i s t r ado de l 
T r a b a j o cor respondien te . 
A r t i c u l o segundo.— L a e j e c u c i ó n a 
que se refiere el a r t í c u l o precedente, 
se l l e v a r á a efecto p o r el Mag i s t r ado 
d e l T r a b a j o , c o n f o r m e a los t r á m i t e s 
es tablecidos en la L e y de E n j u i c i a -
m i e n t o C i v i l pa ra l a e j e c u c i ó n de la 
s é n t e n c i a . 
A r t í c u l o tercero.— L o c o n v e n i d o 
p o r las partes en l a c o n c i l i a c i ó n s i n -
d i c a l t e n d r á el v a l o r y eficacia de u n 
c o n v e n i o cons ignado en d o c u m e n t o 
p ú b l i c o . 
A r t í c u l o c u a r t o . — L a presente L e y 
c o m e n z a r á a r eg i r desde el d í a si-
gu ien te á su p u b l i c a c i ó n en el J5o/e-
t í n Of ic ia l del Estado. 
A s í l o d i s p o n g o p o r l a presente 
Ley , dada en M a d r i d , a v e i n t i s é i s 
de Sept iembre de m i l novec ien tos 
cua ren t a y u n o . 
F R A N C I S C O F R A N C O 
Mlmm mil üe la mmm de León 
Gomisaría General de ibas íec imieníos 
Delegación provincial de León 
J U N T A H A R I N O - P A N A D E R A 
N o h a b i é n d o s e pe r sonado en es-
tas of ic inas a recoger el c u p o de ha -
r i n a co r respond ien te a i a segunda 
q u i n c e n a de l presente mes, los Se-
cre ta r ios de los A y u n t a m i e n t o s ' q u e 
a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , s e g ú n 
se o r d e n a b a p o r C i r c u l a r de fecha 
de l co r r i en t e en la prensa y B O L E T Í N 
O F I C I A L de la p r o v i n c i a , se hace 
constar que si en el p lazo de v é i n t i -
v i o pa ra pode r a c u d i r ante l a M a g i s - ' c u a t r o horas no se presentan a reco-
t r a t u r a del T r a b a j o . ] ! ger l a c i t ada a u t o r i z a c i ó n , s e r á n de-
N o d e t e r m i n a la re fe r ida L e y s in b i d a m e n t e sancionados , y h a c i é n d o -
d u d a p o r ser sus tan t iva , q u i é n ha de les responsables de la fal ta de s u m i -
ejecutar lo aco rdado en ac to c o n c i - n i s t r o de p a n en d i c h o s M u n i c i p i o s , 
A y u n t a m i e n t o s de 
A l i j a de los Melones 
Berc ianos de l P a r a m o 
Berc ianos del Real C a m i n o 
Cacabelos 
Campazas 
C a m p o de la L o m b a . 
C a n d í n . 
Cas t r i l l o de Cabrera 
Cas t r i l l o de l a V a l d u e r n a 
C a s t r o c a l b ó n 
C imanes del T e j a r 
G o r u l l ó n 
C u b i l l o s del S i l 
E n c i n e d o 
Folgoso de la R ibera 
Fresnedo 
Gusendos de los Oteros 
Joa ra 
L u y e g o 
L l a m a s de lá R i b e r a . 
Mol inaseca 
Pa lac ios de l S i l 
Peranzanes 
P o b í a d u r a de Pe layo G a r c í a 
Roperuelos d e l P á r a m o 
Santa C o l o m b a de C u r u e ñ o . 
Santa M a r í a de l a Is la 
T o r e n o 
T r u c h a s 
V a l d e p i é l a g o 
V a l d e r r e y 
V a l v e r d e E n r i q u e 
Vega de Va lca rce 
Y i l l a s e l á n 
V i l l a t u r i e l 
Po r D ios , E s p a ñ a y su R e v o l u c i ó n 
N a c i o n a l - S i n d i c a l i s t a . 
L e ó n , 21 de O c t u b r e de 1941. 
E l Gobernador civil-Presidente, 
Narciso Perales 
SERVICIO PROVINCIAL DE GANADERÍA 
C I R C U L A R N U M . 156 
E n c u m p l i m i e n t o d e l a r t í c u l o 17 
de l v igente Reg lamento de Epizoo-
tias de 26 de Sep t iembre de 1933, y a 
propues ta de l Sr. Jefe de l Servicio 
P r o v i n c i a l de G a n a d e r í a , se declara 
o f i c i a l m e n t e e x t i n g u i d o el Carbunco 
s i n t o m á t i c o en e l t é r m i n o munic i -
p a l de O s e j á de Sa jambre , cuya exis-
tenc ia fué dec la rada oficialmente 
c o n fecha 3 de O c t u b r e de 1941, 
L o que se p u b l i c a en este peri» ' 
d i c o o f i c i a l , para genera l conocí ' 
m i e n t o . 
L e ó n , 18 de O c t u b r e de 1941. 
El Gobernador civil-
Narciso Perales 
3 
nísíraciófi de Propieiades del Es-
C I R C U L A R 
dando instrucciones p a r a la con fección-
de los documentos cobratorios de 194-2. 
1.a S e g ú n la d i s p o s i c i ó n t r ans i to -
ria de la L e y de o r d e n a c i ó n de la 
C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l de fecha 26 
de Sept iembre pasado, queda p r o r r o -
gado p r 1 1942 e l R e p a r t i m i e n t o g e n t -
rai rea l izado para el a ñ o 1941 sobre 
la r iqueza r ú s t i c a a m i l l a r a d a , si b ien 
d e b e r á n tenerse m u y en cuen ta las 
impor tan tes mod i f i c ac iones i n t r o d u -
cidas en ei m i s m o p o r v i r t u d de los 
preceptos de la L e y de Reforma T r i -
butar ia de 16 de D i c i e m b r e de 1940, 
p r i n c i p a l m e n t e en cuan to afectan a 
los aumentos de las r iquezas i m p o -
nibles, a los nuevos t ipos de grava-
men v a l n ú m e r o y c u a n t í a de los 
recargos m u n i c i p a l e s que au to r i za , 
todo lo cua l sigue v igente , , tan to p o r 
lo q u é afecta a la r iqueza R ú s t i c a co-
mo por lo cpe se refiere a la r iqueza 
Urbana. 
Cons iderando que ac tua lmen te t ie -
nen los A y u n t a m i e n t o s y Jun tas Pe-
riciales m u y ade lantados los t raba-
jos de f o r m a c i ó n de los d o c u m e n t o s 
cobratorios p o r v i r t u d de ó r d e n e s 
que o p o r t u n a m e n t e les f u e r o n c o m u -
nicadas, y que las a l te rac iones apro-
badas en a m b o s conceptos t r i b u t a -
rios, po r v i r t u d de los A p é n d i c e s , re-
cuentos de g a n a d e r í a , dec la rac iones 
de rentas, t r ansmis iones de d o m i n i o , 
etc. etc., hacen mas d i f í c i l y l a b o r i o -
sa la p r ó r r o g a de los d o c u m e n t o s de l 
año an te r io r (que en todo caso s ó l o 
afec tar ía a R ú s t i c ñ ) que la c o n t i n u a -
ción d é l a l abo r empre d i d a h á s t a fina-
lizarla t o t a lmen te , la A d m i n i s t r a c i ó n 
E c o n ó m i c a p r o v i n c i a l acuerda que 
se fo rmen nuevos d o c u m e n t o s co-
bratorios para ei a ñ o 1942, c o n a r re -
glo a las i n s t rucc iones que se p u b l i -
can a c o n t i n u a c i ó n . 
.Los nuevos d o c u m e n t o s cobra to -
í'108 d e b e r á n t o t a l i za r exactamente 
'as cifras globales que para cada 
Ayuntamien to contenga l a d e r r a m a 
provinc ia l de R ú s t i c a y los s e ñ a l a -
mientos de U r b a n a , que p r ó x i m a -
mente p u b l i c a r á este p e r i ó d i c o o f i -
^lai. a n t i c i p á n d o s e e s t á s i n s t r u c c i o -
es, con el fin de ganar t i e m p o y or-
leeriar a las Corporac iones m u n i c i p a -
dida^136 cont*ni-ien Ia tarea e m p r e n 
Cj?- C o n s t i t u i r á la base para exac-
d on de Ja C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l 
^ r a n t e 1942, la m i s m a r iqueza de l 
(lue P^113'' c o n *as m o d i f i c a c i o n e s 
2atf ^ai1 R ^ 0 aPl '0l :)aí las 0 a u t o r i -
vir^s Por la A d m i n i s t r a c i ó n , p o r 
ü d de a p é n d i c e s , recuentos de 
g a n a d e r í a , t r ansmis iones de d o m i -
n i o , dec larac iones de rentas u o t ros 
d o c u m e n t o s o expedientes d e t e r m i -
na t ivos de a l ta o baja. C o n t i n ú a n en 
v igo r , s e g ú n se d ice a n t e r i o r m e n t e , 
las- elevaciones u n i f o r m e s expe r i -
mentadas p o r ambas r iquezas en sus 
l í q u i d o s i m p o n i b l e s , y que f u e r o n 
decretadas p o r la L e y de Re fo rma 
T r i b u t a r i a d e 1 6 d e D i c i e m b r e 
de 1940, c o n las excepciones que l a 
p r o p i a L e y establece; d e b i e n d o te-
ner en cuenta , p r i n c i p a l m e n t e , l a 
r e l a t i va a los pueblos adop tados 
para su r e c o n s t r u c c i ó n , que seguid 
r á n d i s f r u t a n d o los benef ic ios fisca-
les que les h a y a n s ido o torgados p o r 
sus respectivos Decretos de adop-
c i ó n , s i empre y c u a n d o que estos 
Decretos l l even fecha a n t e r i o r a l 22 
de D i c i e m b r e de 1940, pues, en o t r o 
caso, q u e d a n sujetos a l r é g i m e n ge-
ne ra l de t r i b u t a c i ó n . 
L a r iqueza i m p o n i b l e , e i c e p c i ó n 
hecha de los pueblos adop tados en 
las. c i r cuns t anc i a s a r r i b a expresa-
das, t r i b u t a r á c o m o en el a ñ o ac tua l , 
a l 17,50 por 100 de la r i queza R ú s t i c a 
y a l 21,50 p o r 100 l a de U r b a n a , s i n 
d i s t i n c i ó n e n t r é Registros A p r o b a -
dos o C o m p r o b a d o s . 
S iguen en v i g o r i g u a l m e n t e los re-
cargos m u n i c i p a l e s , pe ro l i m i t a d o s 
a los porcenta jes que a u t o r i z a la re-
fer ida L e y de Re fo rma T r i b u t a r i a , y 
que son los siguientes: 
R U S T I C A : Paro o b r e r o , 6,50 . p o r 
100 sobre la cuo ta de l Tesoro . 
U A B A N A : Paro^ ob re ro , 8 p o r 100 
sobre lá cuo t a d e l Tesoro . Obras y 
mejoras u rbanas , 8 p o r 100 sobre l a 
cuo ta de l Tesoro . 
3. a L o s A y u n t a m i e n t o s y Jun tas 
Per ic ia les d e b e r á n tener m u y en 
cuenta que es r e g l a m e n t a r i o , y ade-
m á s de r e g l a m e n t a r i o m u y Conve-
n ien te , r e l a c i o n a r los c o n t r i b u y e n -
tes, t a n t o en R ú s t i c a c o m o en U r b a -
na, p o r r i g u r o s o o r d e n a l f a b é t i c o , ^e 
p r i m e r o s ape l l idos . 
S ó l o en el caso de que las Corpo -
rac iones m u n i c i p a l e s e s t imen abso-
l u t a m e n t e preciso conservar la d i v i -
s i ó n p o r pueb los den t ro de cada 
A y u n t a m i e n t o , c o n el f i n de pode r 
establecer f á c i l m e n t e o t ras i m p o s i -
c iones m u n i c i p a l e s que tengan p o r 
base l a C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l , 
c o n s e n t i r á l a A d m i n i s t r a c i ó n , p re -
v i a c o n s u l t a , aquel las d iv i s iones ; 
pero b i e n e n t e n d i d o que la r e l a c i ó n 
de cada p u e b l o d e b e r á hacerse t a m -
b i é n p o r ape l l i dos y n o p o r n o m -
bres, c o m o r e g u l a r m e n t e v iene ha-
c i é n d o s e en l a m a y o r í a de los d o c u -
mentos de la p r o v i n c i a . 
4. a A l confecc iona r los d o c u m e n - ' 
tos c o b r a t o r i o s de 1942, d e b e r á te-
nerse en cuen ta que e l es tablec i -
m i e n t o de u n t i p o fijo de g r a v a m e n 
para la t r i b u t a c i ó n de la r i q u e z a 
R ú s t i c a A m i l l a r a d a , no a t r i b u y e a 
é s t a las c a r a p t e r í s t i c a s d e l r é g i m e n 
de cuota , puesto que fal ta la decla-
r a c i ó n legal expresa de que cada 
c o n t r i b u y e n t e r e sponda t a n s ó l o de 
l a c o n t r i b u c i ó n que grave sus b i e -
nes o benefic ios; p o r c u y a r a z ó n las 
d i spos ic iones con t en idas en los ar-
t í c u l o s 9." y 1.° de la L e y de 26 de 
Sep t i embre ú l t i m o , en c u a n t o o rde -
n a n que debe deduc i r se de las p a r t i -
c ipac iones de la D i p u t a c i ó n y de los 
A y u n t a m i e n t o s , el i m p o r t e de las 
cuotas l ega lmen te dec la radas pa r -
t i d a f a l l i d a , se en t iende que r e g i r á n , 
c u a n d o se l l eve a efecto l a r ecauda-
c i ó n de l a C o n t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l , 
sobre la r i queza d e t e r m i n a d a c o n 
s u j e c i ó n a las n o r m a s que l a p r o p i a 
L e y establece, s iendo forzoso, p o r 
cons igu ien te , hasta que l legue t a l 
m o m e n t o , seguir a t r i b u y e n d o a esta 
C o n t r i b u c i ó n el c a r á c t e r y c o n d i c i o -
nes de las de c u p o fijo, c o n r e spon -
s a b i l i d a d m a n c o m u n a d a de los c o n -
t r i buyen t e s . As í que, e l i m p o r t e que 
se s e ñ a l e a cada p u e b l o en l a de r r a -
m a en concep to de p a r t i d a s f a l l i d a s , 
es a m á s r e p a r t i r entre todos los 
c o n t r i b u y e n t e s d e l d i s t r i t o , c o n a r re -
g lo a las n o r m a s y p r e sc r i pc iones 
vigentes . 
5.a E n los padrones de U r b a n a 
cor respond ien te a pueb los de la p r o -
v i n c i a que tengan c o m p r o b a d o su 
Regis t ro F i s c a l de E d i f i c i d s y Sola-
res} deben i n c l u i r s e las fincas p o r 
que h a y a n f o r m u l a d o d e c l a r a c i ó n 
de rentas sus p r o p i e t a r i o s ( u n o de 
cuyos e jemplares debe o b r a r en p o -
der de las Of ic inas m u n i c i p a l e s ) , c o n 
e l l í q u i d o i m p o n i b l e que a r r o j e n d i -
chos documen tos . Las i n s c r i p c i o n e s , 
s i n embargo , se h a r á n a n o m b r e de l 
m i s m o p r o p i e t a r i o que figura en e l 
P a d r ó n de 1941, pues tales dec l a r a -
ciones n o a u t o r i z a n el c a m b i o de 
n o m b r e , s i n o es, que se ha j u s t i f i c a -
do en d e b i d a f o r m a ante las C o r p o -
rac iones m u n i c i p a l e s , l a t r a n s m i s i ó n 
d e l d o m i n i o de l i n m u e b l e de que se 
t r a t e . 
C o m o las dec larac iones de rentas 
se h a l l a n ac tua lmente p e r í o d o de 
r e c t i f i c a c i ó n y l i q u i d a c i ó n , es d i f í c i l 
s e ñ a l a r de an t emano c o n l a p r e c i -
s i ó n y exac t i t ud deseadas, las c i f ras 
g lobales de l í q u i d o i m p o n i b l e y c o n -
t r i b u c i ó n a n u a l que en d e f i n i t i v a co~ 
r r e s p ó n d e a cada u n o de los pueb los 
efue t i e n e n c o m p r o b a d o su Regis t ro 
F i s c a l , p o r lo que se a d v i e r t e a las 
A l c a l d í a s que se h a l l a n en t a l caso, 
que si a l hacer los padrones de 1942, 
observasen a lguna d i f e r e n c i a en m á s 
o en menos , respecto de las cifras 
s e ñ a l a d a s en el B O L E T Í N O F I C I A L de 
l a p r o v i n c i a , l o pongan i n m e d i a t a -
men te en c o n o c i m i e n t o de la A d m i -
n i s t r a c i ó n , para ave r igua r las causas 
que la m o t i v a n y d e t e r m i n a r , de 
c o n f o r m i d a d c o n el A y u n t a m i e n t o , 
las c ifras d e f i n i t i v a s . 
6. a T i e n e no t i c i a s esta A d m i n i s -
t r a c i ó n , de que en l a m a y o r í a de los 
pueb los de la p r o v i n c i a , existen fin-
cas u rbanas de nueva c o n s t r u c c i ó n 
y otras r econs t ru idas o reedif icadas, 
cuyas mejoras o benef ic ios n o h a n 
s ido declarados a l a H a c i e n d a , ha -
b i e n d o i n c u r r i d o sus p r o p i e t a r i o s en 
l a grave fal ta de o c u l t a c i ó n que san-
c i o n a n c o n penas pecun ia r i a s las 
d i spos ic iones legales vigentes. N o se 
h a l l a n exentas t a m p o c o de responsa-
b i l i dades , en estos casos las C o r p o r a -
ciones m u n i c i p a l e s respectivas, que 
c o n t r a el i n e l u d i b l e deber de dar 
cuen ta a la Hac i enda p ú b l i c a t a n 
p r o n t o c o m o aquel los hecho ¡ se p ro -
d u z c a n , los p e r m i t e n y cons ien ten a 
sabiendas. Para evi tarse esta respon-
s a b i l i d a d , que en o t ra caso s e r á e x i -
g ida c o n todo r igo r , d e b e r á n r e m i t i r 
c o n los Padrones de U r b a n a de l ejer-
c i c i o p r ó x i m o , i m a r e l a c i ó n c e r t i f i -
cada, r e l a t i va a las fincas de nueva 
c o n s t r u c c i ó n , r e fo rmadas o me jo ra -
das, que con tengan e l s igu ien te de-
ta l l e : 
A ) Galle y n ú m e r o d o n d e r a d i c a 
l a finca. 
B ) P r o p i e t a r i o , 
C) F e c h a en que se t e r m i n a r o n 
las obras. 
D ) I d e m desde que t r i b u t a a l a 
H a c i e n d a . 
E ) Va lores de ven ta y renta: a) en 
el Registro F i sca l , b ) Actua les des-
p u é s de las re formas . 
F ) N ú m e r o del Registro F i s c a l y 
de l P a d r ó n v igente , 
7. a E l f r a c c i o n a m i e n t o de la C o n -
t r i b u c i ó n a n u a l a los efectos de l 
pago, es i g u a l que en a ñ o s an t e r i o -
res, o sea que se cons ide ran anuales 
todas las cuotas que no excedan 
de 20 pesetas; semestrales, las de 20 
a 40, y t r imes t ra les todas' las de 40 
pesetas en adelante , p o r cuya r a z ó n 
l a n o m e n c l a t u r a de las tres ú l t i m a s 
casi l las de los documen tos cobra to -
r io s de ambos conceptos t r i b u t a r i o s , 
debe ser semejante a las de los Pa-
drones y Repar tos de los ú l t i m o s 
e jercic ios , y no a l a de las L i s tas co-
b ra to r i a s , que q u e d a n en abso lu to 
s u p r i m i d a s . 
8. a L o s A y u n t a m i e n t o s y Juntas 
Per ic ia les d e b e r á n tener t e r m i n a d o s 
los R e p a r t i m i e n t o s y Padrones del 
e je rc ic io de 1942, cuya l a b o r i n i c i a -
r o n hace t i e m p o c o n a r reg lo a las 
i n s t rucc iones que a su d e b i d o t i e m 
p o e i n d i v i d u a l m e n t e les f u e r o n co-
m u n i c á d a s , el d í a 25 de l mes en cur -
so, en e l c u a l q u e d a r á n expuestos 
tos a l p ú b l i c o d u r a n t e ocho d í a s h á 
h i les , 
. Las r ec l amac iones que se presen-
t e n d e n t r o de l a l u d i d o plazo de ex-
p o s i c i ó n , s e r á n resueltas p o r las Cor-
porac iones antes del d í a 15 de No-
v i e m b r e p r ó x i m o , fecha en que, u n i -
dos a las rec lamac iones , deben ser 
entregados los d o c u m e n t o s en la A d 
m i n i s t r a c i ó n de Prop iedades y Con-
t r i b u c i ó n T e r r i t o r i a l de la p r o v i n c i a . 
T r a n s c u r r i d o que sea el d í a 15 de 
N o v i e m b r e , la A d m i n i s t r a c i ó n de-
c r e t a r á las responsab i l idades regla-
men ta r i a s consiguientes a las Cor-
porac iones m u n i c i p a l e s que se ha-
l l e n en descubie r to , y que s e r á n i m -
puestas p o r el o r d e n s iguiente: 
,1.a M u l t a de 50 a 500 pesetas. 
2,a D e c l a r a c i ó n de r e sponsab i l i -
d a d p o r el i m p o r t e de los t r imes t res 
que, b i e n p o r ñ o haber presentado 
los documen tos , o c o m o consecuen-
cia de los errores o defectos que 
con tengan y que n o h a y a n s ido sub-
sanados den t ro del p lazo que se les 
s e ñ a l e , n o sea pos ib le r ea l i za r a su 
d e b i d o t i e m p o de los c o n t r i b ú y e n t e s . 
A m b a s sanciones, que no p r i v a r á n 
a l a A d m i n i s t r a c i ó n de t o m a r otras 
med idas conducentes a la m e j o r ad-
m i n i s t r a c i ó n de la C o n t r i b u c i ó n Te-
r r i t o r i a l que t iene a su cargo, s e r á n 
p u b l i c a d a s en el B O L E T Í N O F I C I A L de 
la p r o v i n c i a . 
9. a Con el fin de f a c i l i t a r l a l a b o r 
de c o n f e c c i ó n de los d o c u m e n t o s co 
b ra to r ios , la A d m i n i s t r a c i ó n e x i g i r á 
so lamente tres e jemplares iguales 
( o r i g i n a l y dos copias) hecho sobre 
el m o d e l o ú n i c o que ya conocen los 
A y u n t a m i e n t o s ; de t a l f o r m a , que 
quienes d i s p o n g a n de m e d i o m e c á 
n i c o de e sc r i tu ra , p u e d a n hacer los 
tres e jemplares a la vez s in neces idad 
de pasar, c o m o en otros a ñ o s , los 
datos de l o r i g i n a l a la cop ia y de l a 
cop i a a l a L i s t a c o b r a t o r i a , c o n el 
cons igu ien te a h o r r o de t i e m p o y l a 
m e n o r p r o b a b i l i d a d de errores. 
10 A los efectos de l r e in teg ro , la 
A d m i n i s t r a c i ó n cons idera los d o c u -
men tos cob ra to r io s de R ú s t i c a c o m o 
I si fuesen Lis tas cobra tor ias , p o r lo que deben reintegrarse todos ellos a r a z ó n de 0,25 p í a s , p o r p l i ego . Los 
d o c u m e n t o s c o b r a t o r i o s de Urbana , 
d e b e r á n reintegarse corno en otros 
a ñ o s a 1,50 pts. p l i é g o del o r i g i n a l y 
0,25 p l iego de las copias. 
11 C o m o consecuencia de u n de-
fecto de los mode los impresos u t i l i -
zados en a ñ o s an te r io res para la con-
f e c c i ó n de estos d o c u m e n tos se v e n í a 
padec iendo u n e r r o r en el estado gra-
d u a l de cuotas y contribuyentes, cuya 
escala debe comenza r c o m o se h a c í a 
an t iguamen te , en l a f o r m a siguiente: 
Hasta 10 pesetas; de 10 a 20; de 20 a 
30; 30 a 40; de 40 a 50; de 50 a 100, et-
c é t e r a e t c é t e r a s i n que este estudio 
e s t a d í s t i c o , que s i rve para hacer ios 
r e s ú m e n e s de la r iqueza p r o v i n c i a l , 
tengan nada que ver , n i deba con-
fundi rse , c o n la c l a s i f i c a c i ó n anual , 
semestral o t r i m e s t r a l de los recibos. 
12 E n las d i l i genc i a s que deben 
susc r ib i r las Jun tas Per ic ia les y 
A y u n t a m i e n t o s pa ra la f o r m a c i ó n y 
a p r o b a c i ó n de los d o c u m e n t o s co-
b ra to r io s , n o deben s a c á r s e l a s f ir-
mas de los Voca les y Concejales que 
c o m p o n e n estas Corporac iones , sino 
que unos y o t ros deben autor izar las 
de su p u ñ o y le t ra , sean or ig ina les o 
copias . 
13. A los d o c u m e n t o s de cada 
concepto se a c o m p a ñ a r á n los esta-
dos hab i tua les , demos t ra t ivos de las 
fincas que el Estado posee y a d m i -
nis t ra en cada t é r m i n o m u n i c i p a l , y 
de las que se h a l l e n exentas perpe-
tuamente de la C o n t r i b u c i ó n Te r r i -
t o r i a l . 
C o n f í a la A d m i n i s t r a c i ó n en que 
las Corporac iones m u n i c i p a l e s ex-
t r e m a r á n su celo para la c o n f e c c i ó n 
de documen tos , c o n el fin de ganar 
el t i e m p o que se ha p e r d i d o por el 
retraso forzoso c o n que se publica11 
estas ins t rucc iones , p o r l o que ruega 
a los Sres. Alca ldes , y p r i n c i p a l m e n -
te a los Sres. Secretarios, que procu-
ren hacer los c o n d i l i g e n c i a y esme-
r o , de m o d o que no sean necesarias 
devo luc iones n i rect i f icaciones ulte-
r iores , que t an to pe r jud i can a 
buena m a r c h a de todos los servicios 
a d m i n i s t r a t i v o s . 
L e ó n , 17 de O c t u b r e de 1941 
L-El 
A d m i n i s t r a d o r de Propiedades, L .Ls -
c r i b a n o . - V , 0 B.0: E l Delegado 
Hac ienda , J o s é A n t o n i o D íaz . 
5 
Tesorería de Hacienda de la 
provincia de León 
A n u n c i o 
En uso de las atribuciones que me con-
fiere el artículo 65 del vigente Estatuto 
¿e Recaudación, declaro abierta la co-
branza de las contribuciones cuya exac-
ción corresponde realizar en el cuarto 
trimestre del actual ejercicio en la ca-
pital y pueblos de esta provincia, en el 
período de recaudación voluntaria com-
prendido entre el día 1.0de Noviembre y el 
10 de Diciembre próximos, ambos inclu-
sive, y con arreglo al itinerario que se 
inserta a continuación, llamando la aten-
ción de las Autoridades, contribuyentes 
y personal recaudador, a fin d^ que cum-
plan y hagan cumplir las instrucciones 
siguientes: 
Todas las oficinas recaudadoras esta-
blecidas en las cabeceras de Zona, que 
en esta provincia son; la de la capital, 
las de todas las cabezas de partido y 11 
de Gradefes. permanecerán abiertas al 
Súblico cu.ttro horas diarias todo el mes eNoviembre v ocho horas diarias, cuatro 
por la mañana cuatro por la tarde, los 
diez primeros días del mes-'de Diciem-
bre, en cuyo período, pueden satisfacer 
los recibos del citado trimestre sin recar-
go alguno los contribuyentes del Ayun-
tamiento de 1^ capitalidad de la Zona, y 
los de toda la zona que aun no lo hubie-
sen hecho, pueden realizar sus descu-
biertos en el curso de los diez primeros 
días de Diciembre, (artículos 65 y 66 
del Estatuto). 
Lós recibos que no hayan sido hechos 
efectivos en el período de recaudación 
voluntaria ya citado, incurren en recar-
go de apremio consistente en el 10 por 
100, si se satisface su importe desde el 
día 21 al último de Diciembre, a cuyo fin 
han de permanecer abiertas las oficinas 
recaudatorias seis horas diarias, transcu-
rrido que sea dicho período sin realizar 
el pago ya devengan el 20 por 100, (ar-
tíulos 67 y 83 del Estatuto). 
En ningún caso omitirá el Agente re-
caudador la formalidad de estampar la 
t cha y firma en cada recibo, pero si estp 
ocurriese, el contribuyent'? exigirá el 
cumplimiento de dicho requisito y en el 
caso en que se liquide recargo de apre-
mio se exigirá inexcusablemente por el 
contribuyente se llene el encasillado que 
"gura al dorso de cada recibo para este 
caso y ia fecha y firma ¿ e i Agente re-
sudador. • 
te^or e^  recaudador de la capital se in-
Utará el cobro de los recibos en el lu-
|^r^n que radique la base contrioutiva, 
de i necesaria publicidad respecto 
cali 1^'as en H,11^  se recaude en cada 
c .oharrio, a nn de que conozcan los 
que yentes el momento y lugar en 
ya Pueden hacer efectivos sus recibos, 
ca„jea,en su domicilio o en la oficina re 
sudadora. 
¿ J t señores Alcaldes de los Ayunta-
reca- ?s adf más de cooperar a la acción 
Suient 0r^ a con a^ diligencia consi-
vige ;e en la parte que les atribuye, el 
rán J^0 ^ tuto de Recaudación, cuida-
a re e?pedir, bajo su responsabilidad, 
dores nmiento ^e o^s Agentes recauda-
bas y iCert!ficación en que consten los 
s^ las fias, ciue han permanecido abier-
oficiuas recaudadoras, certifica-
cienes que habrán de acompañar a las ¡ 
relaciones de deudores que, con arreglo 
al artículo / l del Estatuto, han de ren-
dir. 
León, 21 de Octubre de 1941 . -El Teso-
rero de Hacienda. M. Alvarez.—V.0 B.0: 
El Delegado de Hacienda, José A . Díaz. 
I T I N E R A R I O 
P a r t i d o de Astorga 
I Castrillo de los Polvazares el día 3 
Lucillo, id. 4. 
Magaz id., 5. 
Quintana del Castillo, id. 6 y 7. 
San Justo de la Vega, id. 8 y 9. 
Villagatón. id. 10 y 11. 
Villamejil id., 12 de idem. 
Villaobispo de Otero id., 13 id. 
Villares id., 1 y 2. 
Villarejo id , l y 2 id. 
Santa Marina del Rey, id. 3 y 4. 
Hospital de Orbigo id 9. 
BenaviJes de Orbigo, id. 17 y 18 
Turci i . id "i y 6 
Carrizo, id. 9 y 0. 
Llamas de la R ber >. t i 7 y 8. 
Rabanal del Camino, id. 11. 
Santa Colomba de S imoza, id. 12 y 13. 
Luyego id., 14. 
Brazuelo id., 15 y 16 id . 
Valderrey id., 14 y 15. 
V a l de San Lorenzo id., 19 y 20. 
Santiagomillas id., 17 y 18 id. 
P a r t i d o de L a B a ñ e z a 
Bercianos del Páramo, el día 1. 
San Pedro Bercianos id,, 2. 
Urdíales del Páramo id., 3. 
Laguna Dalga id . , 4 y 5 id . 
Santa María del Páramo id., 6 y 7. 
Roperuelos del Páramo id., 8. 
Soto de la Vega,id., 9 y 10 id. 
Büstillo del Páramo id., 12 y 13 id. 
Villazala id., 14 y 15 id. 
Pobladura de Pelayo García id., 17. , 
Laguna de Negrillos id., 18 y 19 id. 
Cebrones del Río id. 20 y 21. 
Regueras de Arriba, 22 y 23. 
San Cristóbal de la Polantera id., 24 
y 25 de idem. 
Valdefuentes del Páramo id., 27 id. 
Alija de los Melones id., 17 y 18 de id . 
La Antigua id., 21 y 22 id. 
Pozuelo del Páramo id., I I y 12 id. 
Quintana del Marco id . , 17 y 18 id. 
San Adrián del Valle id., 25 y 26. 
Zotes del Páramo id., 24 y 25 id. 
Castrocontrigo id., 3 al 5 id, 
San Esteban de Nogales id., 7. 
Castrocalbón id-, 10 y 11 id. 
Quintana y Congosto i d . , 13 y 14 id. 
Santa Elena de Jamuz id., 17 y 18 
ídem. 
Castrillo de la Valduerna id,, 16 y 17. 
Palacios de la Valduerna id., 9 al 11, 
'Riego de la Vega id . , 1 al 4. 
Santa María de la Isla id., 18 al 20. 
Villa montan, 5 al 8. 
Destriana 12 al 14 id, 
Par t ido de L e ó n (2.a zona ) 
Mansilla Mayor Ls días 3. 
Valdefresno id., 4 y 5 id . 
Vega de Infanzones id . , 8 id. 
Villaturiel id., 6 y 7. 
Santovenia id., 9. 
Onzonilla id.. 10 y 11. 
Vegas del Condado id., 17 y 18 id. 
Villasabariego id., 19 y 20 id. 
Mansilla de las Muías id., 2x y 22. 
Carrocera id., 4 id . 
Cimanes del Tejar id., 7 y 8. 
Cuadros id., 11 y,12 id. 
JRioseco de Tapia id. , 5 y 6. 
Sariegos id., 17 y 18 id. 
San Andrés del Rabanedo id., 19 y 20 
ídem. 
Armunia id., 3 al 5, 
Chozas de Abajo id., 6 al 9 id . 
Garrafe id. , 12 al 14 id. 
Valverde de la Virgen id., 16 al 18 
idem. 
Villadangos id., 20 y 21. 
Vrllaquilambre id . , 23 al 25 id. 
Par t ido de M a r í a s de Paredes 
Villablino los días,7 y 8 id . 
Palacios del Sil id . , 9 id. 
Riello id . , 10y 11 id. 
Cimpo de la Lomba id., 12 id. 
Vegarienza id., 8 y 9. 
Soto y Amío id., 24 y 25. 
Las Omañas id., 2 y 3 id. 
Santa María de Ordás id., 4 y 5. 
Valdesamario id.. 7. 
Cabrillanes id., 15 y 16. 
San Emiliano id., 17 y 18 id. 
Láncara de Luna id., 19 y 20. 
Los Barrios de Luna id., 22 y 23. 
Par t ido de P o n ferrada 
Torre del Bierzo los días 16 y 17 de i d . 
Bembibre id., 25 al 30 id. 
Benuzaid., 18 al 20 id. 
Borrenes id., 11 y 12 i d . 
Cabañas Raras id., 6 id . 
Carucedo id., 22 id.' 
Castrillo de Cabrera id., 19 y 20 id. 
Castropodame id., 8 al 10 id. 
Congosto, id. 8 y 9. 
Cubillos del SU. id. 12 y 13. 
Encinedo, id. 21 y 22 id. 
Folgoso, id, 12 y 13 id. 
Fresnedo, id. , 11. 
Igueña, id. 22 y 23 
Los Barrios de Salas, id. 9 y 10 id. 
Mólinaseca, id. 7 al 9, id. 
Noceda, id, 7 y 8. 
Páramo del Sil, id. 23 al 25 id. 
Priaranza, id. 13 y 14 id. 
Puente Domingo Flórez, id. 20, y 21. 
San Esteban de Valduoza, id. 7 idem. 
Toreno, id., 13 y 14 id. 
P a r t i d o de R i a ñ o 
Prado de la Guzpeña, el día 10. 
Salamón, id. 3. 
Pedresa del Rey, id, 5 id, 
6 
Boca de Muérgano, id. 5. 
Prioro, id. 10 id. 
Valder^ueda. id. 12 y 13. 
Renedo de Valdetuéjar, id, 11 id 
Maraña, id. 6. 
Acebedo, id. el 6 id. 
Burón, id. el 7 id. 
Crémenes, id. 15. 
Oseja de Sajambre, id. 4. 
Posada de Valdeón, id. 20 id. 
Cistierna id. 17 al 19 id. 
Sabero, id. 14. 
Puebla de LiUo, id. 12 id . 
Reyero, id. 11 id . 
Vegamián, id. 10. id 
Par t ido de S a h a g ü n 
Bercianos del Camino el día 14 id. 
Calzada del Coto, id., 17. 
Castrotierra, id. 6 id. 
Cea, id. 20 y 21. 
E l Burgo Raneros, id. 14 y 15. 
Escobar de Campos, id. 10. 
Galleguillos, id. 18 y 19 id. 
Gordaliza, id. 8 id. 
Grajal de Campos, id. 24 y 25. ' 
Joara, id. 11. 
Joarilla, id. 17 y 18. 
Vallecillo. id. 7. 
Villamol, id. 12. 
Vega de Almanza, id. 3 y 4 id. 
Canalejas, id. 7, 
Cebanico,Hd. 6 v 6. 
Almanza id . 8. 
Villaverde Arcayos, id, 9. 
Saelices del Río, id. 11 id. 
Villazanzo, id. 14 y 15. 
Villaselán, id. 19 y 20 id. 
Santa María del Monte de Cea, idem 
28 y 29 idem. 
Cubillas de Rueda, id. 21 y 22. 
Santa Cristina de Valmadrigal, id, 17 
y 18 idem. 
Valdepolo, id. 21 y 22. 
Villamoratiel, id. 17 y 18 id. 
Par t ido d é Valencia de D o n J u a n 
Campazas, el día 12 id. 
Castilfalé, id 6. 
Castrofuerte id. 17 y 18. 
Fuentes de Carbajal, id, 11. 
Gordoncillo, id. 8 y 9 id, 
Izagre, id. 2 y 3. 
Matanza, id. 4 y 5. 
Pajares de los.Oteros, id. 21 y 22 id. 
Valdemora, id. 7. 
Valderas, id. 24 al 26 id. 
Villabraz, id. 19 y 20. 
Villafer, id. 13. 
Villaornate, id. 15 id. 
Algadefe^id. 4 v 28. 
Ardón, id., 9 y 10 id. 
Cabreros, id. 13 y 14. 
Campo de Villavidei, id, 23 y 24. 
Cimanes de la Vega. id. 1 y 25 id. 
Corbillos, id. 13 y 14 
Cubillas, id, 29 y 30 id. 
Fresno de la Vega, id. 5 y 6. 
Gusendos, id, 19 y 20. 
Matadeón, id. 15 y 16 id. 
Santas Martas, id? 19 y 20 id. 
San Millán de los Caballeros, id. 7 
y 8 idem. 
Toral de los Guzmanes, id. 5 y 29. 
Valverde Enrique, id..15 y 16. 
Valdevimbre, id, 11 y i2 id. 
V i l lacé id. 7 v 8. 
Villademor, id 6 y 30 id. 
Villamanids, id. 3 y 27. 
Villamañán, id. 29 y 30. 
Villanueva de las Manzanas, id. 23 
y 24. 
Villaquejida id. 2 y 26 id. 
Par t i do de Vi l l a f r anea del Bierzo 
Arganza, los días i9vy 20. 
Balboa, id. 27. 
Barjas, id. 10 y 11 id. 
Berlanga, id. 20 y 21 id. 
Cacabelos, id- 23 y 24 id. 
Camponaraya, id. 20 y 21. 
Candín, id. 26 y 27 id. 
Carracedelo, id. 7 v 8 id. * 
Gorullón, id. 11 al 12. 
Fabero, id. 17 V, 18 id. 
Qencia, id, 14 al 17 id, 
. Paradaseca id., 29 y 30.' 
Peranzanes id., 10 y 11 id. 
Saucedo, id. 21. 
Sobrado, id. 11 y 12. ' 
Trabadelo, id. 24 id. 
Valle de Finoiledo. id. 25 al 29 id. 
Vega de E^spinareda, id. 12 y 13 id. 
Vega de Valcarce, id, 25 y 26 id, 
Villadecanes, id. 22 al 25 id. 
Par t ido de L a Veci l la 
Boñar, los días 23 y 24 id. 
Cármenes, id. 4 id. 
La Ercina, id. 20 de id. 
Pola de Gordón, id. 16 y 17 de id. 
La Robla, id. 18 y 19 de id. 
Matallana, id. ó id. 
Rodiezmo, id, 15 id. 
Santa Colomba, id. 21 id, 
Valdelugu^ros, id. 8 id. 
Valdepiélago id. 7. 
Valdeteja, id. 9 id, 
Vegaquemado, id. 21 idem. 
Vegacervera, id. 5 id. 
La cobranza se realizará en los sitios 
de costumbre. 
e m p e z a r á n a practicarse entre los 
(lias 25 de Octubre al 1-° dp Noviem. 
Ibre. 
i Lo que se hace públ ico para cp. 
nocimienlo de los interesados y del 
publico en general, advirtiendo que 
las operaciones serán otra vez anun-
ciadas si por cualquier circunStan* 
cia no pudieran dar pr incipio en los 
días seña lados . 
León, 18 de Octubre de 1941.—El 
Ingeniero Jefe, Celso R. Arango. 
traliva de Ferrocarriles 
A N U N C I O . 
Hago saber: Que en vi r tud de las 
facultades determinadns en el Decre-
to de 29 de Noviembre de 1932, sobre 
las atribuciones que la Ley de 20 de 
Mayo del mismo año me confiere en 
I cuanto a los expedientes relativos a 
i los servicios de Obras Púb l i cas y en 
| consonancia con el ar t ículo 18 de la 
I Lev de Expro tmic ión forzosa de 10 
i de'Enero de 1879 y 25 del Regla men-
to para la ap l icac ión de la misma, 
he resuelto declarar la necesidad de 
ocupac ión de las fincas que figuran 
en la relación publicada en ei B O L E -
T I N O F I C I A L de la provincia de León 
de 5 de Febrero del a ñ o corriente y 
| que han de ser-ocupadas en todo o 
en parte en el t é rmino municipal de 
Astorga con motivo de las obras de 
ampl i ac ión de instalaciones en la 
estación de Astorga. 
Lo que se hace públ ico a fin de 
que los interesados puedan hacer 
uso del derecho que les concede e! 
ar t ícu lo 19 de la mencionada Ley 
dentro del plazo de 15 días , conta-
dos desde el siguiente al de la pu-
bl icac ióu de este anuncio en el BO-
L E T Í N O F I C I A L de la provincia, trans-
curridos los cuales será firme la pro-
videncia del Ingeniero Jefe de esta 
Primera División Técnica y Admi-
nistrativa de Ferrocarriles, 
Madrid, 18 de Octubre de 1941.-
El Ingeniero Jefe, Ricardo Aguilera. 
Jefatura de Minas 
A N U N C I O 
En cumplimiento del Decreto dic-
tado por el Excmo. Sr. Gobei nadqr 
c iv i l de la provincia, de fecha 17 de 
Octubre de 1941, relativo á la recti-
ficación de las minas «Rosario» nú-
mero 8.684 y «Rosario 2.a» n ú m e r o 
8,774, por superpos ic ión a la mina 
«Constancia» n ú m e r o 5.6S7, todas 
ellas sitas en el Ayuntamiento de 
Igüeña, se p rocederá por el personal 
del Distrito Minero a efectuar dichas 
operaciones de rectif icación, las que 
Delegación de la 7,a Zona 
, Orden gubernat iva 
Organ izándose la recogida V ^ 
t r ibuc lón de cueros por el Sindica 
Nacional de la Piel, en forma de ¿ £ 
ñas, correspondiendo a esta Pr0% v 
cia (la 7.a), con sede en Salamanca.^ 
dependiendo directamente de la in 
ma Zona lajecolecta de cueros q^ ,. 
se produzcan en esta provincia» g 
cha recolección se efectuará b^J 
normas siguientes: ¿e 
1.a Los Alcaldes-Presidentes^ 
los Ayuntamientos de todas lagerg[i 
blaciones de esta provincia, cj, 
responsables de los cueros pi'0 
j o s en su t é r m i n o m u n i c i p a l , t a n t o 
en los mataderos c o m o en las f á b r i -
cas de e m b u t i d o s y quemaderos ( m u -
ladares), etc. 
2. a Quedan , desde este m o m e n t o , 
anulados en esta p r o v i n c i a todos los 
n o m b r a m i e n t o s de recolectores que 
no sean ex tendidos por la D e l e g a c i ó n 
de la Zona 7.a pa ra la r ecog ida de 
cueros. 
3. a Todos los A y u n t a m i e n t o s , s i n 
e x c e p c i ó n , d a r á n no ta o f i c i a l deta-
llada a la Z o n a p rec i t ada de los cue-
ros p r o d u c i d o s c o n los pesos corres-
pondientes y p o r meses comple tos , 
según i n s t r u c c i o n e s que r e c i b i r á n 
del Delegado-Inspector de l a Z o n a , 
d e c l a r a c i ó n que debe de i r firmada 
por el Alca lde-Pres iden te del m i s m o 
A y u n t a m i e n t o . 
4. a Los cueros d e b e r á n estar d is -
puestos para su recogida en los c i n c o 
primeros d í a s de cada raes, y s e r á n 
entregados todos los de l mes ante-
rior comple tos . 
5. a N i n g ú n c a r n i c e r o p o d r á rete-
nerse los cueros de u n mes a o t r o , 
debiendo ser entregados^ s i n reparo 
alguno a l reco lec tor o f i c i a l . 
6. a Para garau t iza r , la l e g a l i d a d 
de los cueros, los A y u n t a m i e n t o s 
n o m b r a r á n u n pesador o f i c i a l , e i 
cual no p o d r á ser persona ajena a l a 
C o r p o r a c i ó n , dada ia r e sponsab i l i -
dad c o n t r a í d a . 
7. a T o d o p r o d u c t o r o t enedo r de 
cueros vacunos y equ inos d e b e r á 
exigir, bajo su r e s p o n s a b i l i d a d , d e l 
comprador a u t o r i z a d o , el l i b r a m i e n 
to au tor izado de la h o j a j u s t i f i c a t i v a 
de cada o p e r a c i ó n , firmada p o r a m -
bos por t r i p l i c a d o en el l i b r o - t a l o n a -
rio o f i c ia l de c o m p r a s , t i m b r a d o y 
numerado p o r l a Z o n a 7.a pa ra l a re-
' cogida y d i s t r i b u c i ó n de cueros. 
8. a tíi p r o d u c t o r d e b e r á g u a r d a r 
todas las hojas j u s t i f i c a t i v a s de las 
operaciones rea l izadas y en las que 
conste el n ú m e r o y peso de los cue-
ros entregados. 
9. a Et p rec io a que d e b e r á n ven -
der los cueros los p r o d u c t o r e s a los 
almacenistas s e r á n ios s iguientes: 
Hasta o c h o kgs, a tres pesetas el 
Mogramo , 
Desde o c h o y m e d i o hasta diez y 
Ocno, a dos pesetas c i n c u e n t a c é n t i -
mos el k i l o g r a m o . 
9es(ie diez y o c h o y m e d i o hasta 
reinta, a dos pesetas siete c é n t i m o s 
eiki logramo> 
re i Cie t í e i n t a y m e d i o hasta cua-
o¿ ^ ' a u n a peseta setenta y seis 
g i r a o s el k i l o g r a m o . 
teuesde cuaren ta y m e d i o en ade lan-
ti>La 11113 peseta sesenta y c i n c o c é n -
^ o s el k i l o g r a m o , 
^rw?pieies equinas se p a g a r á n a ra-
las Ü6-11113 Peseta sesenta c é n t i m o s 
cénunayores y una peseta cuaren ta 
^ o s las menores . De ser secas. se 
SetL 11 v e i n t i c i n c o y q u i n c e pe-
111 p r e m i o a l g u n o p o r n i n g ú n 
respect ivamente , 
p o d r á p e r c i b i r e l tenedor p r i -
concepto . U n i c a m e n t e , si c o n ante-
r i o r i d a d a l 19 de J u l i o de 1936 h u -
biese sa lado los cueros, o p o d r á reci -
b i r el co r r e spond ien te abono por d i -
c h o concep to de manos de l recolec-
to r . 
10 N o p o d r á n c i r c u l a r p o r el te-
r r i t o r i o p r o v i n c i a l n i n g u n a clase de 
cueros v a c u n o n i cabal la res s i n la 
co r re spond ien te guia de c i r c u l a c i ó n 
exped ida por la D e l e g a c i ó n p r o v i n -
c i a l d e l S i n d i c a t o N a c i o n a l de la 
p i e l , en esta cap i t a l , excepto c u a n d o 
v a y a n o c o m p a ñ a d o s po r el p r o p i o 
recolec tor , a i c u a l s e r v i r á de g u í a de 
c i r c u l a c i ó n su l i b r o t a l o n a r i o de 
c o m p r a s . 
Solo s e r á n de l i b r e c i r c u l a c i ó n las 
pieles lanares, c a b r í a s y de m o n t e -
r í a s . 
11 L a s fuerzas de v i g i l a n c i a . d e 
m i m a n d o d e t e n d r á n en todo m o -
m e n t o y l u g a r cuantos cueros v a c u -
nos y cabal la res c i r c u l e n s i n la docu-
m e n t a c i ó n cor respond ien te , c u y o de-
c o m i s o s e r á puesto en c p n o c i m i e n t o 
del Delegado P r o v i n c i a l de l S i n d i c a 
to N a c i o n a l de la P ie l en esta c i u d a d . 
12 L o s cueros decomisados p o r 
carecer de d o c u m e n t a c i ó n , s e r á n 
puestos a d i s p o s i c i ó n de l a Delega-
c i ó n P r o v i n c i a l de l S ind i ca to N a c i ó 
n a l de la P i e l y depos i tados pa ra su 
r e t i r a d a por los recolectores of ic ia les 
en el A y u n t a m i e n t o m á s p r ó x i m o a l 
l u g a r de la d e t e n c i ó n . ' 
13 L o s in f rac tores de l o dispues-
to po r esta a u t o r i d a d g u b e r n a t i v a se-
r á n sanc ionados severamente, ade-
m á s de la p é r d i d a de los cueros de-
comisados . 
14 E n todas las estaciones de fe-
r r o c a r r i l a s í c o m o en las a d m i n i s t r a -
c iones auto- t ranspor tes de se rv ic io 
en esta p r o v i n c i a , les queda t e r m i -
n a n t e m e n t e p r o h i b i d o efectuar 
t ranspor tes o t r as lado de cue ro o pie-
les cabal la res s i n c u r t i r que no va-
y a n a c o m p a ñ á d a s de su cor respon-
d ien te a u t o r i z a c i ó n o gu ia ex t end ida 
p o r la D e l e g a c i ó n p r o v i n c i a l de l S in-
d i ca to N a c i o n a l de la P i e l . S i r v i é n d o -
le a l reco lec tor para f a c t u r a r su l i -
b r o de c o m p r a s . 
15 T a m p o c o p o d r á n d a r cu rso a 
l a f a c t u r a c i ó n o t r anspor te de suelas 
y cueros e laborados s in la co r re spon-
d ien te g u í a . 
Q u e d a n derogadas en esta p r o v i n -
c i a cuantas d ispos ic iones h a y a n s ido 
o rdenadas hasta l a fecha en esta ma-
t e r i a . 
Ordenes de c a r á c r e r t écn ico 
1. ° L o s cueros, n i antes n i des-
p u é s de l desuel lo p o d r á n ser m o j a -
dos n i l avados p o r mangas de r iego 
u o t ra cosa pa rec ida s in habe r s ido 
pesados por el pesador o f i c i a l encar-
gado de la A l c a l d í a para este come-
t i d o , 
2. ° E l cuero en b u e n estado de sa-
laje debe p r o d u c i r u n a m e r m a n a t u -
r a l c o m o el m á x i m o de l diez y seis 
p o r c i en to deshueso de sangre y l i m -
p i o de carne; p o r l o t an to n o s e r á to 
le rada u n a m a y o r d i f e renc ia , s iendo 
responsable de m a y o r p é r d i d a el pe-
sador o f i c i a l n o m b r a d o p o r el A y u n r 
t a m i e n t o . 
3.° L o s cueros deben ser pesados 
p o r k i l o s y f r a c c i ó n m á x i m a de me-
d i o k i l o . 
4 ° E l peso de los cueros s e r á 
m a r c a d o en la cola del m i s m o p o r 
m e d i o de cortes, b i e n en la f o r m a 
acos fumbrada o c o n chap i t a s de h o -
j a l a t a . 
5. ° Los cueros i r á n l i m p i o s de t o -
da clase de suciedades, s i n casca-
r r i a s , s i n p e z u ñ a s , s in m o r r o s , s i n 
carnaza , y Vaciada la co la de su 
hueso. 
6. ° L o s p roduc to re s de cueros de-
b e r á n p r o c u r a r , y a s í l o e x i g i r á n de 
sus s u b o r d i n a d o s , e l buen desue l lo , 
e v i t a n d o los cortes y m a l t r a t o s a los 
m i s m o s , i m p i d i e n d o , a d e m á s , la f o r -
m a c i ó n de bolsas que con tengan 
sangre, las Cuales a u m e n t a n a r t i f i -
c i a l m e n t e su peso. 
7. ° S o l ó s e v e n d e r á n a p r e c i o de 
tasa los cueros recogidos en perfec-
las cond i c iones ; los cueros que ha-
y a n s ido pe r jud icados p o r c u a l q u i e r 
causa e x p e r i m e n t a r á n u n a m e r m a 
en su v a l o r , a t eno r de la deprec ia -
c i ó n rea l de los mismos , y si fuese ne-
cesario, se d e s i g n a r á po r l a Delega-
c i ó n p r o v i n c i a l d e l S i n d i c a t o de l a 
P i e l u n á r b i t r o , que, u n a vez e x a m i -
nados, d e t e r m i n a r á n las c o n d i c i o n e s 
que r e ú n a n , a s í c o m o la c u a n t í a de l 
d e m é r i t o . 
Las i n f r a c c i o n e s de c u a n t o se d i s -
pone en la presente o r d e n s e r á n de-
b i d a m e n t e sancionadas . 
Sa lamanca , 18 de O c t u b r e de 1941. 
E l Delegado d e l a 7.a Z o n a , ( i l e -
g i b l e ) . 
Idmínistraciún de justicia 
Tribunal Regional de Responsabllliía-
ües Polfllcas de Valladolld 
P o r el presente que se inser ta c u m -
p l i e n d o l o dispuesto en el a r t í c u l o 
58 de la L e y de Responsabi l idades 
P o l í t i c a s de 9 de F e b r e r o de 1939, a 
in teresados . En t idades de t odo g é n e -
r o y p ú b l i c o en genera l , se hace 
saber: 
Q u e los i n c u l p a d o s que a c o n t i -
n u a c i ó n se m e n c i o n a n , a quienes se 
les ha seguido expediente de respon-
s a b i l i d a d p o l í t i c a , h a n h e c h o efecti-
va t o t a l m e n t e la s a n c i ó n e c o n ó m i c a 
que les fué i m p u e s t a en los respect i -
vos expedientes que t a m b i é n a c o n -
t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , y que p o r 
l o t an to , h a n r ecob rado la l i b r e d i s -
p o s i c i ó n de sus bienes p o r l o que a 
sus respectivos expedientes se refiere 
s iendo suf ic iente este a n u n c i o , para 
que s i n m á s r equ i s i t o s se t engan p o r 
levantados cuan tos embargos y me-
d i d a s p r e c a u t o r i a s se h u b i e r a n po-
d i d o l l e v a r a cabo c o n t r a d i c h o s ex-
ped ien tados en los refer idos expe-
d i en t e s . 
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R e l a c i ó n que se c i ta 
F r a n c i s c o A g u a d o M a r t í n e z , vec i -
n o de V a l de San L o r e n z o ( L e ó n ) en 
el expediente n ú m e r o 301. 
T o m á s F e r n á n d e z M a r t í n e z , v e c i -
no de V a l e n c i a de D o n J u a n ( L e ó n ) 
en el expediente n ú m e r o 506. 
F r a n c i s c o G o n z á l e z V í ñ u e l a y 
A m b r o s i o G o n z á l e z V í ñ u e l a , vec inos 
de Candanedo de Fena r ( L e ó n ) a m -
bos p o r el expediente n ú m e r o 593. 
V i c e n t e G ó m e z P e ñ a , vec inos de 
Caboal les d é A r r i b a ( L e ó n ) p o r el 
expediente n ú V n e r o 991, 
A l e j a n d r o R o d r í g u e z G ó m e z , veci -
n o de Noceda del B ie rzo ( L e ó n ) p o r 
el expediente n ú m e r o 1.280. 
M a r í a Sanz Prendez, v e c i n a de 
G i j ó n , de 36 a ñ o s , v i u d a , p o r el ex 
p e d í e n t e n ú m e r o 1.417. 
P a u l i n o B e l t r á n F e r n á n d e z , v e c i n o 
de Rioseco de T a p i a ( L e ó n ) p o r el 
expediente n ú m e r o 1.419. 
A g a p i t o Castro G a r c í a , v ec ino de 
S a h a g ú n de Campos , ( L e ó n ) p o r el 
expediente n ú m e r o 1.665, prosecu-
c i ó n de l i n s t r u i d o p o r el Juzgado de 
I n s t r u c c i ó n de S a h a g ú n , con el n ú -
m e r o 894 de 1938. 
F r a n c i s c o G a r c í a V a l b u e n a , i n -
d u s t r i a l , v e c i n o de L a V e c i l l a ( L e ó n ) 
p o r el e x p e d í nte n ú m e r o 2.112, p r o -
s e c u c i ó n del 193 de 1937 i n s t r u i d o 
por el Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L a 
V e c i l l a ( L e ó n ) . 
V i c t o r i a n o V i v a s M a r t í n e z , v e c i n o 
de Q u i n t a n a del M a r c o ( L e ó n ) en el 
expediente n ú m e r o 507 que antes 
era el n ú m e r o 2 de 1938, de l Juzgado 
de I n s t r u c c i ó n de L a B a ñ e z a . 
V a l l a d o l i d , 16 de O c t u b r e de 1941. 
— E l Secretario, F e r n a n d o de I n 
c h a u s t i . - V . 0 B . 0 : E l Presidente, Cer-
vera . 
fDZéado I n s M o r p n m n t í a l de Res-
ponsabilidades Polílicas de León 
A N U N C I O 
E l T r i b u n a l Reg iona l de Respon-
sabi l idades P o l í t i c a s de V a l l a d o l i d , 
a c o r d ó la i n c o a c i ó n de expediente 
de Responsabi l idades P o l í t i c a s c o n -
tra los i n d i v i d u o s que luego se re la-
c i o n a r á n , c u y o expediente lo t r a m i -
ta y sigue este Juzgado I n s t r u c t o r , 
si to en la cal le L e g i ó n V i l , n ú m e r o 4, 
ele esta plaza , que hace saber ' lo s i -
guiente: 
M a r i a n o J i m é n e z Heras, vec ino de 
L e ó n , 
P r i m o Poyato P a j e , vec ino de 
L e ó n . 
D a v i d F e r n á n d e z G u z m á n ^ vec ino 
de L e ó n . 
P a u l i n o Pérez, , Casal, v e c i n o de 
V i l l a f r a n c a d e l B ie rzo ( L e ó n ) . * 
A u r e l í a n o G o n z á l e z V i l l a r r e a l , ve-
c i n o de L e ó n . 
Serapio P e d r e j ó n d é l a Fuente , ve-
c i n o de L e ó n . 
B e n i t o Redondo V á z q u e z , v e c i n o 
de L e ó n . 
O n é s í m o Carruezo Lande ras , ve-
c i n o de L a Pola de C o r d ó n ( L e ó n ) . 
V i c e n t a L a n d e r a s N i c o l á s , vec ina 
de L a Po la de C o r d ó n ( L e ó n ) . 
P r i m e r o : Que deben prestar de-
c l a r a c i ó n cuantas personas puedan 
i n d i c a r la exis tencia de bienes perte-
necientes al m i s m o . P u d i e n d o pres-
tarse tales declarac iones ante el pro-
p io Juez que i n s t ruye el expediente 
o ante el Juzgado de P r i m e r a ins tan-
cia o m u n i c i p a l del d o m i c i l i o , de l 
declarante , los cuales r e m i t i r á n a 
este Juzgado las dec larac iones en el 
m i s m o d í a qne las r e c iban , y 
Segundo: Que n i e l f a l l e c i m i e n t o 
n i la ausencia n i la i n c o m p a r e c e n -
cia de l p resunto responsable, deten-
d r á n la t r a m i t a c i ó n de l f a l lo de l ex-
pediente . 
L o que, pa ra d a r c u m p l i m i e n t o a 
lo dispuesto en los a r t í c u l o s 45 y 46 
de la L e y de Responsabi l idades Po-
l i i i ca s , se p u b l i c a en el B O L E T Í N O F I -
C I A L de la p r o v i n c i a . 
L e ó n , 18 ^le O c t u b r e de 1941.—El 
Juez, A l b e r t o M a n í n . 
Juzgado m u n i c i p a l de León 
D o n E n r i q u e A l f o n s o H e r r á n , Secre-
t a r i o del Juzgado m u n i c i p a l de la 
c i u d a d de L e ó n . 
D o y fe: Que en el j u i c i o de faltas 
seguido en este Juzgado c o n el n ú 
m e r o 159 de 1939 por h u r t o , con t r a 
Rosa B u l l R i l l y Josefa G a r c í a B a l l e r 
se d i c t ó sentencia en 6 de J u n i o de 
1939, c u y a par te d i s p o s i t i v a de la 
m i s m a es c o m o sigue: 
« S e n t e n c i a . — P a r t e d i spos i t iva .— 
F a l l o : Que debo de c o n d e n a r y c o n -
deno a las denunc i adas Rosa B u l l 
R i l y Josefa G a r c í a B a l l e r a la pena 
de seis d í a s de arresto en ía P r i s i ó n 
P r o v i n c i a l , a l pago de cua ren ta y 
siete pesetas c o n c i n c u e n t a c é n t i m o s 
c o m o i n d e m n i z a c i ó n c i v i l a l pe r ju 
d i c a d o y d e n u n c i a n t e A g r a d o Gon-
z á l e z R o d r í g u e z , a la m u l t a de c i n c o 
pesetas a cada u n o en pape l de pa-
gos a l Es t ado p o r la fa l t a de c o m p a -
recenc ia a l acto de l j u i c i o s i n causa 
ju s t a que lo haya i m p e d i d o y a l pago 
de las costas del presente j u i c i o . As í 
p o r é s t a m i sentencia d e f i n i t i v a m e n -
te j u z g a n d o en esta ins t anc ia , lo p ro -
n u n c i o , m a n d o y firmo.—Francisco 
de l R í o A l o n s o . — F i r m a d o y R u b r i -
c a d ó . F u é p u b l i c a d a en el d í a de su 
f e c h a . » 
Y para que conste y r e m i t i r para 
su p u b l i c a c i é n en el B O L E T Í N O F I -
C I A L de la p r o v i n c i a y s i rva de n o t i -
ficación en f o r m a de L e y a las c o n -
depadas d é r e f e r e n c i á en a t e n c i ó n a 
que se desconoce c u a l sea su ac tua l 
d o m i c i l i o y pa radero , se exp ide este 
t e s t i m o n i o c o n el v i s to b u e n o del 
Sr. Juez y sel lado c o n el de l Juzgado 
en L e ó n a 20 de O c t u b r e de 1941.— 
E . A l f o n s p . - V . 0 B.0: E l Juez m u n i c i -
pa l , R i c a r d o Gavi lanes . 
Sr, Juez de i n s t r u c c i ó n de esta c i u -
d a d y su p a r t i d o , en el c u m p l i m i e n -
to de ca r t a -o rden de la S u p e r i o r i d a d 
y d i m a n a n t e de l s u m a r i o n ú m e r o 4 
de 1939, seguido en este Juzgado por 
el d e l i t o de estafa c o n t r a A n g e l Pr ie-
to V í l l a d a n g o s , vec ino de V i l l a n u e v a 
de J a m u z , se c i t a , p o r m e d i o de la 
presente a C é s a r M u ñ í z L ó p e z , veci-
no que fué de d i c h o pueb lo , para 
que el d í a siete de N o v i e m b r e p r ó x i - ; 
m o y h o r a de las once de l á m a ñ a n a 
comparezca ante l a A u d i e n c i a Pro-
v i n c i a l de L e ó n , c o n ob je to de que 
asista c o m o testigo a las sesiones del 
j u i c i o o r a l s e ñ a l a d o en d i c h a causa, 
bajo a p e r c i b i m i e n t o de p a r á r l e el 
p e r j u i c i o a que h u b i e r e l uga r en de-
recho . 
L a B a ñ e z a , 15 de O c t u b r e de 1941. 
- E l Secretar io J u d i c i a l , J u a n M a r t í n . 
C é d u l a de c i t a c i ó n 
E n v i r t u d de l o a c o r d a d o p o r el 
Requisitorias 
I n c l á n G u t i é r r ez, J u l i n , (a) Margot , 
df 28 a ñ o s , p i o s l í t u i a , htja áv. Cons-
í a n t i n o . y de V i c e n t a , "na tma l de 
Gr jon , vec ina ú i t i m a m t n t f de esta 
c a p i t a l . Presa, n ú m e r o 2, hoy en ig-
n o r a d o pa radero , incurSa en "e l n ú -
m e r o 1 de l a r t í c u l o 835 de la Ley de 
e h j u i c i a m i e n t o c r i m i n a l , compare-
c e r á en t é r m i n o de diez d í a s ante 
este Juzgado de i n s t r u c c i ó n de L e ó n 
a n o t i f i c a r l a el a u t o de procesamien-
to y ser r e d u c i d a a p r i s i ó n con t r a la 
m i s m a decretados en el s u m a r i o nú-
m e r o 416 de 1941, seguido por hur to 
de ropas y ot ros efectos, a p e r c i b i é n -
d o l a que de n o v e r i f i c a r l o s e r á de-
c l a r ada rebelde y le p a r a r á n los de-
m á s p e r j u i c i o s a que hubu- re lugar. 
' A l p r o p i o t i e m p o ruego a las A u -
to r idades y o r d e n o a la P o l i c í a Jud i -
c i a l proceda a la busca v captura de 
a l u d i d a i n d i v i d u a , que en el caso de 
ser h a b i d a , d e b e r á ser ingresada en 
la p r i s i ó n del p a r t i d o a d i s p o s i c i ó n 
de este Juzgado. 
L e ó n , 17 de O c t u b r e de 1941.—El 
Secretar io J u d i c i a l , V a l e n t í n Fer-
n á n d e z . 
o 
o o 
A l v a r e z F e r n á n d e z , R o s a l í a , de 46 
a ñ o s , casada, vendedora , h i j a de Cle-
mente y de Petra , n a t u r a l de León , 
d o m i c i l i a d a ú l t m a m e n t e en la Carre-
tera de Z a m o r a , Casa de R o d r í g u e z 
s i n n ú m e r o y en la a c t u a l i d a d en ig-
n o r a d o d o p i i c i l i o y paradero , c o m -
p a r e c e r á ante este Juzgado M u n i c i -
p a l , s i to en el Cons i s to r io de la Pla-
za M a y o r , el d í a c i n c o de Dic iembre 
p r ó x i m o a las once de l a m a ñ a n a , 
Í>ara la c e l e b r a c i ó n de u n j u i c i o ae al tas que v iene aco rdado con*fahe, 
m i s m a p o r h u r t o , a cuyo acto deí)e" 
r á compadece r c o n los testigos y m ^ 
d ios de p rueba que tenga por con 
n ien te a su defensa. . , ig 
Y pa ra que s i rva de c i t a c i ó n 
d e n u n c i a d a en r e b e l d í a R0ÍJ? ^ ia 
varez F e r n á n d e z , exp ido y }irl? Kre 
presente en L e ó n , a diez de uJ lun0. 
de m i l novec ien tos cuarenta y 
E l Secretar io, E n r i q u e Alfonso, 
